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Abstract
Baclrgrcrtrnrl trntl :rim: DLre tit the irrportancc of E:;c'ltat'ic'ltirt t'oii iis ltt-r itttll,rttltlll elttt sc o1''
r-trinarv tract inf'ections (LJTIs). and the lact that tltere ilrc n() stttciics otr thc vii'til,:tlce l'actors tlf
the isolates 1ic'lrn urinarr'tract inf-ections rvith the isolates lron.t cottttt.'tensal lecll llot'a itas ttot
been perfbrmed in this area this studl,rvas perlbrnred. l'lre aitn of this slLrdv u'ls tltr'.rrtllitllt'istrll
betrveen LJI'l isolates and f'ecal llora in respect to antibacterial i'csisTrLtttc Ii.liiui'tl\. irt'otiitctit'rti ilf'
various virulence factcirs. pltl,logenetic groLrping arrcl the clottal relationsliip ol'LjSI'tl. ltrodrtcitlg
isolates bl,ERIC-PCR. and the N4Lrlti L,ocLr s ScclLrcnce 1-,r'pinu antonu lt selr:ctcti isolltics 1l'orrl
t.,TIS.
Nlateri:rl & Method
This stLrdrv rvas perfornted on 351 li. coli isolates tiorn tl'fis of inpltticrrts (n=100). Cttttpll.ierrt'
(n:151) ancl normal f'ecal l-lora (n: 100) in Kerrnan. [lesistance to i2 diff'erettt rirllibacterial
agents uas cletermined b1 clisc cliliirsion nrelhod. C'orntrirtecl clrsc Itrethoci \',as Llsccj tor
deterrnilatictn of e xterrcled spectrunt beta-lactatritses (ESBL.s). AtrpC -i'rl'tltltrcillit isilitttcs llerc
cletectecl b1, r\rnpC disc rnetlrocl. .l'o cletertline tht' gcttcs 1'or I/r/r't''-\i,,,u,, ,t" l, ltt 11 1,1. /r[r'11',,. hhtor.r
PCR metlrod *as perfbrnted. PCR- seqLrencing techniqLte was ltsed to cjetcct tilc L-SEll- genes.
Phenotl,ping ntethocl rvas used fbr cleterrlinatior.r rt1' biofilnt fLrtletiolt. illill.lllo',e t.'sistrttte c
haernagglutination (MIf HA). cell surlace lrvclrophobicit)' (CSFI) entl ltcnioi-r sitt 1tri,r:irtcliorr ott
sheep bloocl agar plates. phy,louenetic groLtpirrg ancl l'i'esertcc of'1ltc qetres firt' .littti{ . Kt'.ll7'll.
irtlA.,yttt. hl_y:A. n;14 cn/l ras detennined Lrsing I'Cl{ method. ['1tt;-ttl i-eiatritlrrshil; ol tlle i:SBL-
posirivc istllates uere cl'alltateci b) erltcrobactcrial rellctitive ilttrrl*lctlic et-'llsellsLl s-l'Lllt (ilRlc-
PCIL). Ph),logenetic tl,pirrg u'as perfbnled b1 the P('R treth,--.c1. \4 l-S-i lttetlroii \'.'fis fjcrlorllled ort
a selected isolates.
Ii esult
.\ll thc isolates rvere seusitive to colistin. ancl 979'o n'ere sllsceplibii 1o ilrti;-ru'tlc;il. ir4Lr iLipir clrLig
;esisralce (N,li)R) ip Lift ancl t'ecal tlora isolates rias 5(i.6 9,6. lrliiil. irllcttot','ilc \\as iirLiticl iit
16.4o ol tlre isolates. fhe prevaleltce ol blcl(-'l r-rlr,,,u1,t. /r/tr',',,n,, }irtsil' atitl lrlrt, 1.'1. \\ltS 76{)i"
74.soh. l.2oh and 12.8%. B), secluencing olthese qenes the strbt-v1tcs \\'erc clelet'iltiiltil as 1,1r11'rr..
UTIs siror,,,,ecl a significantlv higher prevalencc oi ivli{1i.,\. attci ltcitt,rilr sitr proiltii:tioli cittupllrcri
lith t-ecal f'lora (P<0.03). Prcvalerrcc of virurlancc ecnes ait'long 3-5 I lsolrtt-\ \,\ure li tiri! t9+.1"iu')-
Ki,:,\,t7-ll (66.c)o/o\- iutA (.67.Bo,/o'1. .scrt (399/o). hh,.4 {23'\to) ancl cttf I (21'l';). 'l'1ie irctlr-rerrcr oi tltc
isrrlates in tlre ph1 logenetic sroLtps 82. D" A ancl Bl tvcre 36.7ot,t- I l.-19.4," lt6.)",i' litlcl l5 6l',,"
respcctivell,. The groups A and Bl u'ere tnore prcr';ilent itt the isolatcs til'fccai llora. ',rlrile tllc
rgroLt ps 82 arrd D u'ere utore corlrrrnrr ir.r thc isolates liuln []'l'ls. lir [-.RlC-PCI{ uith l ctrt-ol'1'of
70%.31 groups rvere cletectecl. For 20 l:.. t:ctliisolatecl fiom L,r''['ls (lrrplrticrrts) ltlsilivc lirr l/rrr rr-
\lgroupr MLST techniclLre u.':rs perftrnned. and the S-l t,rpes. (STl,rl.90" 405.911. 1083" l6(t'1.
648. 101.1143.144. 693 and ST36l) u'ere ic'lerrtified. ERIC PCR and N4l-Sl- shouccl I diversc'
pattern.
Conclusiotr
ln this stLrclr.' the mrrltiple clrus rcsislant NIDR in tlre tj'l ls irtl'ection" irlts itic.it. Aitcitrpts sh.lulcl
be rnade to recluce this rate br coittrollinq tlre inlppropriate r)r &bLts. of iitc.tl ti!tctti) iti tilc
comlllLlllit\'. aud continLlolls surveillutnce of etrcrging resistaltce tt'iri1\
The results sllggests tliat the certain lactors are necessiill firr the host cLrlottiz,litiitir atici l:tfictitltt
and thev are coulnton in both virulent ancl non-r'it'ulent strains. antj that the straitts iit titc "roup:i
.A and B I lravilrg lori,er r,'inrlence fhctors urust accirrire tliese tactt rs ri'j-iett thc cit;triilioti is itt fht'or
ttf tlreir disscu-rination to the uriniirl' trerct. In conlrast tlre iso]ates in thc gror.lps il-l ancl D tilat
appeat'to be potentialll'r,iruient. This stLrdv u,ere identitlecl r,rith tr:RI('PCll arrd Nli-Sl'sholetl ii
diverse pattenr.
Keyn,ortls: Autirnicrobial resistance. ESBLs. i\rn1rC. phl logenctic glor-rpirtg. i ii'Lt ictice factor.
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